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 Samedi dernier, la Société nationale de musique a ouvert à la salle 
Pleyel la série de ses séances, si habilement dirigées par son président, M. 
Romain Bussine. Le programme a été trouvé généralement trop court, chose 
rare dans un concert, et le public a chaleureusement accueilli les Esquisses 
symphoniques de Mme de Grandval, réduites pour deux pianos, la Chanson de 
Mai, chœur de M. Ch. Lefebvre, chanté avec beaucoup d’ensemble par les 
élèves de M. Bussine, et redemandée, puis deux mélodies de Mme de 
Grandval, interprétées par l’auteur avec le goût et la méthode exquise que 
Paris connaît. Somme toute, bonne soirée pour les sociétaires, chaque année 
plus nombreux, de la Société nationale et pour leurs invités. 
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